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Gran Tea tro del Liceo 
(TEATRO NACIONAL DE CATALUÑA) 
Gran Festival Artístico 
organizado por el 
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l' Consejo Nac.ional de S. I. A._ 
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(Solidaridad Internacional Antifasdsta) 
a beneficio de los 
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HOGARES INFANTILES 
Domingo 3 de Julio de 1938 
a las 10'30 de la mañana 
' I 
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PROGRAMA: 
1.0 Acta· de Concierto por la Bonda Sinfónica de 
lo Cruz Roja, dirigida por el moestro 
ANTONIO G. CABRERA 
la cual ejecutaró el sigUiente programo: 
MARUXA Preluoio 2.0 octo 
El CASERIO Intermedie 
LA DOLORES Jota 
Vives 
Guridi 
Bretón 
2.0 Extroordinono representación de lo comedio 
lfrico. en tres octos, el últímo divididc.i en dos cuodros, 
inspirada en ela discreta enamorada> de lope de 
Vega, libra de Fedet~co Romero y Guillermo Fernóndez 
Snow, música de Amodeo Vives: 
Por. los eminentes artistes 
MARIA ESPINAL T 
MATILDE MARTIN 
RICARDO MA YRAL 
PABLO GORGÉ 
t.. ANTONIO PALACIOS 
REPARTO· Ftoncisquito, María Espinal!.- Aurora 
lo Beltrono, Matilde Martín. D ° Froncisco, María Zal-
dívar. Irene lo de Pinto, Trini Rodríguez. - lo buho-
nero, Amalia Sanchis.- D.0 liberato, Mercedes Rone. 
D.0 Basilisa, Elena luci. - lo novia, lina Algarra. - lo 
madrina, Rosaria Miralles. - Niño 1.0 , luisa Alsina. 
Niña 2.0 , María Teresa Cuesto. - Fernondo, Ricardo 
Mayral. - Don Motlos, Poblo Gorgé. - Cardona, An-
Lnio Palacios.-lorenzo Pérez. Francisco Sanz.-Juon 
ll 
Maestro Director 
FRANCISCO PALOS 
Primera pore¡o de boile ' . 
ROSITA SEGOVIA-JUAN ~AGRIÑA 
Decorada de Salvador Bartolozzi 
Cuerpo de boile dirigida por el maestro Juan Magriñó 
Escenifkación de 
EUGENIO CASALS 
3.0 lntervención del notabiHsimo 
MANOLO GOMEZ 
~rapsoda) 
recita 11do lo més escogido de su repertorio. 
El prestigiosa primer actor .Y director 
EMILIO S. ESPINOSA 
ofreceró el acto y explicaré la finolidad de S. I. A 
El S. I. E. y todas los demés elementos que tomen 
porte, lo hacen desinteresadamente por tratarse de 
acta tan humanitario. 
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PREC lOS 
Po leos platea sin entra das. 60 ~os. 
Palcos 1.er piso sin entredÓs 70 :t 
Polcos 2.0 piso sin entrades 60 , 
Polcos 3.er piso sin enlrodos 30 :t 
Butocos de platea con entrodos 12 , 
B}!loèos de onfiteotro 12 ) 
. , 
Butocos 3.er piso 1.0 filo 9 , 
Bu:ocos 3.er piso 2.0 y 3.0 fila 7 , 
Delontera 4.0 piso 1.0 filo 5 ) . f 
Celantera 4.0 piso 2. 0 filo 3'50 , . 
Delontero 5.0 piso 1.0 fila 4 :t 
Asiento lljo 5.0 piso 2. 0 filo 2 ) 
Entrada o 4.0 piso . 2 ·) 
E"ntrado a 5.0 piso • 1'50 , 
Entrada o palcos 5 ) 
locolidades en la Taquilla del Teatro 
